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Prošlogodišnji Dani povijesti održani su 19. i 20. travnja s krovnom temom „Partikularizmi 
kroz povijest“. Organizirani su XI. put, a mjesto radnje, kao i prethodne dvije godine, bio je Stu-
dentski klub „Božo Lerotić“. Iako su, zbog angažmana velikog broja članova ISHA-e Zadar na or-
ganizaciji Jadranskih susreta i dovršenja novog broja Rostre, ovi Dani povijesti trajali jedan dan 
kraće u odnosu na godinu ranije, ipak je cijela manifestacija prošla jako dobro. Uz standardna 
predavanja profesora, koji su temu partikularizama „provukli“ kroz nekoliko zanimljivih perspek-
tiva, uveli smo i nekoliko novina koje dugo nisu bile dijelom Dana povijesti. Radi se o okruglom 
stolu te studentskom predavanju koji su, uz već popularni povijesni kviz, dali jednu dozu svježine 
cijeloj manifestaciji.
Otvorenje XI. Dana povijesti započelo je pozdravnom riječju pročelnika izv. prof. dr. sc. Ante Bra-
lića, nakon koje je slijedilo predavanje Kraljevstvo, to sam ja! Zašto su interesi dijadoha bili važniji 
od interesa naroda? naše profesorice doc. dr. sc. Zrinke Serventi. Nakon nje je predavanje Rusko 
cjepivo protiv partikularizama održala dr. sc. Eugenija Ćuto s Odsjeka za ruski jezik i književnost, a 
njezin odaziv dugujemo kolegi Natku Milatiću, studentu ruskog jezika i povijesti, koji je predavanje 
i dogovorio. Prvi dan zaključen je s možda najzanimljivijim dijelom XI. Dana povijesti, a to je bio 
okrugli stol Partikularizmi u Španjolskoj: baskijski, katalonski i drugi. Sudionici okruglog stola bili su 
profesori Odsjeka za iberoromanske studije izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić i dr. sc. Mario Županović, 
a razgovor je u ime organizatora moderirao Ante Skelin. Uz odličan odaziv studenata i studentica 
s već spomenutog Odsjeka, okrugli stol je prošao odlično te su okupljeni mogli doznati mnoštvo 
novih informacija o svim vrstama partikularizama koji more Kraljevinu Španjolsku.
Drugi dan otvoren je predavanjem Sociolingvistički pregled jezične supstitucije u kontekstu bre-
tonskog jezika koje je održao apsolvent engleskog i francuskog jezika i književnosti Jere Junaković. 
Kolega Junakovićna na vrlo je zanimljiv način prezentirao temu svojeg budućeg diplomskog rada 
i svim okupljenima približio širi povijesni i aktualni položaj Bretanje i bretonskog jezika u okviru 
Francuske. Također, kolega je proveo jedan semestar na studentskoj razmjeni u Bretanji te nam je 
iz prve ruke, na temelju vlastitih iskustava, govorio o tamošnjim regionalnim i jezičnim partikulariz-
mima. Poslije toga uslijedilo je predavanje Europska unija – Ujedinjeni u različitosti Branka Kasala, 
asistenta na Odjelu za povijest, koji je pojasnio način na koji su se razni partikularizmi zatomili prili-
kom integracije europskih država u ono što će kasnije postati Europska unija, ali je i problematizirao 
neke od današnjih partikularizama (poput islamskog fundamentalizma) koji prijete sigurnosti te 
nadnacionalne zajednice. Dani povijesti su već tradicionalno završili povijesnim kvizom kojeg su 
vodili članovi ISHA-e Zadar – Marija Radović i Ante Skelin, a zasluženu pobjedu odnijela je ekipa 
„Kristijan Dolić“.
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Na kraju treba istaknuti kako je glavna namjera organizatora XI. Dana povijesti bila staviti nagla-
sak na multidisciplinaran pristup temi partikularizama te se nadamo da smo, uz pomoć profesora s 
različitih Odjela zadarskog Sveučilišta, to i postigli. U ime ISHA-e Zadar još jednom bih se htio zahva-
liti vodstvu Studentskog zbora koje je prepoznalo ovaj projekt, financiralo promotivne materijale i 
ustupilo nam prostor Studentskog kluba, ali i Odjelu za povijest te svim gostujućim predavačima na 
jednoj lijepoj suradnji i prilici da naučimo nešto novo.
